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As afecções oculares podem afetar a vida e o bem estar dos animais, sendo de 
extrema importância o tratamento adequado destas enfermidades. Para isso, é 
necessária a existência de um serviço especializado nessa área. No Hospital de 
Clínicas Veterinárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul são atendidos 
um grande número de casos de afecções oculares que necessitam de atendimento 
especializado de alto grau de capacitação. A ação tem como objetivos oferecer à 
comunidade um serviço de excelência para o tratamento dos animais afetados. Além 
disso, proporcionar aos graduandos e pós-graduandos vivência na área de 
oftalmologia veterinária, assim como obtenção de um banco de dados dos casos 
atendidos para o conhecimento da prevalência das principais afecções, e, prestar 
assim, um atendimento rápido e de qualidade. Neste ano o atendimento clínico nos 
primeiros meses do ano foi realizado de terça-feira a sexta-feira (das 9h00min às 
11h30min). Os procedimentos cirúrgicos são realizados terça e quinta-feira (das 
7h30min às 12h00min). Porém por medidas de segurança sanitária devido à 
pandemia do COVI 19 os atendimentos clínicos e cirúrgicos foram suspensos no 
mês de março. Semanalmente, nas quintas-feiras, às 12h15min, são realizadas 
reuniões remotas via plataforma online, com apresentação de seminários por parte 
dos alunos de graduação e dos pós-graduandos. Esta atividade é aberta para toda a 
comunidade acadêmica. Durante o ano foram realizadas, até o mês de março, 129 
novas consultas (114 cães e 15 gatos), além de revisões periódicas de pacientes 
antigos e em tratamento. O público alvo da ação é a comunidade, os alunos de 
graduação e pós-graduação, e médicos veterinários. Com base nas atividades 
realizadas, no interesse crescente por parte dos alunos de graduação e na ampla 
difusão de conhecimento é possível afirmar que os objetivos propostos com a 
presente Ação foram atingidos.  
 
 
